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これに加えスポーツ界では，昭和26年 3月第 1回アジア競技大会参加を皮切りに，翌27年 7
月ヘルシンキオリンピック大会参加など国際交流が盛んになり，続いてアジア競技大会，オリ
ンピノク大会への参加と日本でこれらの大会開催の気運が高まり，客観状勢が体育・スポーツ
の行政面での強化を必要とするに至った。
これを受けて文部省は昭和33年 5月に，再び体育・保健行政の一元化に踏み切り， 9年振り
に体育局を復活させたのである。
それ以後文部省体育局では，オリンピンク東京大会の際に臨時にオリンピック課を設けたり，
運動競技課の名称をスポーツ課に変更するなどの変化はあったが，体育局はそのまま現在まで
続いて体育行政を所掌しているわけである。
7. 現在の行政機構について
昭和34年 7月に長野県に保健厚生課と体育課が設けられたのを最後に，すべての都道府県に
10 西田泰介
体育・保健の主管課が設置され（沖縄県では昭和47年 5月に祖国復帰すると同時にそれまで文
教局保健体育課であったものが教育委員会保健体育課となる），体育行政は国の段階でも，都
道府県の段階でも一元的に取り扱われ，さらにそれぞれの課の内部でも次第に係を増強するな
どその行政能力の拡充強化が進められている。
特に近年は社会体育の重要性が叫ばれるようになって，別にスポーツ課を独立させたり，体
育課と保健課を分離して専門主管課を設けたりするところもふえ，それでなくても体育保健課
の中に社会体育係を増設しているところも多くなっている。
また国の段階では，生涯体育とか，みんなのスポーツなどの目標に添って一層強力な体育行
政を期待し，スポーツ団体などからスポーツ省設置の要望も出されるに至り，体育・保健行政
は一段とその機能の拡充強化がのぞまれる時代となった。（別表参照）
